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Produksi buah sukun yang cukup melimpah di Desa Bakalrejo masih sangat 
kurang pemanfaatannya. Tingginya kandungan karbohidrat, protein, serat dan banyak 
nutrisi lain yang terkandung dalam buah sukun sangat baik digunakan sebagai salah 
satu sumber gizi. Namun sejauh ini belum banyak masyarakat yang memanfaatkan 
buah ini sebagai sumber gizi kebnyakan masyarakat biasanya hanya memanfaatkan 
buah sukun sebagai pakan ternak. 
Adanya produk inovasi baru dalam pemanfaatan dan pengolahan buah sukun 
akan menciptakan diversifikasi pangan yang diharapkan dapat meningkatkan income 
generating dan memberikan keterampilan kepada masyarakat. Pengolahan ini juga 
dapat memperpanjang umur simpan produk. 
Melalui Program Kretivitas Mahasiswa  bidang Pengabdian Masyarakat ini 
diharapkan akan terbentuk masyarakat yang berketerampilan dan memiliki daya saing 
sehingga dapat bertahan dan berkembang dalam menjalankan usaha di bidang 
pengolahan buah sukun. Dengan demikian akan meningkatkan tingkat ekonomi di 
Desa Bakalrejo.  
 


















Buah Sukun merupakan buah yang termasuk keluarga nangka-nangkaan, 
memiliki rasa dan aroma yang khas. Pemanfatannya selama ini hanya dijadikan bahan 
baku gorengan dan sisanya dijadikan sebagai pakan ternak. Setiap 100 gram Buah 
Sukun masak mngandung 27 gram karbohidrat, 4,9 gram serat, 1,1 gram protein, 
Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin  B3, Vitamin B6, Kalsium, Besi, 
Kalium, Fosfor, Magnesium dll. Sehingga dapat dikatakan buah sukun merupakan 
salah satu buah yang bergizi tinggi. 
 
Kabupaten Semaang, khususnya daerah Kecamatan merupakan kabupaten 
yang kenanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Di daerah 
sukunkan, di sekitar daerah aliran sungai banyak ditumbuhi pohon sukun yang cukup 
subur. Sejauh ini buah sukun dijual dengan harga Rp 3000,- per buah ketika buah 
sukun sedang jarang ditemui dan hanya Rp 1000,- ketika buah sukun sedang banyak 
berbuah sehingga peani lebih memilih untuk memberikan buah sukun tersebut kepada 
ternak. Untuk meningkatkan harga jual dibutuhkan pengolahan produk pasca panen. 
Inovasi dalam pengolahan ini dibutuhkan agar tercipta diversifikasi pangan yang juga 
akan membuka peluang usaha bagi masyarakat. 
 
“PikKun” merupakan akronim dari Keripik Sukun, inovasi pengolahan buah 
sukun dengan berbagai varian rasa. Produk akhir olahan ini berupa makanan ringan 
(snack) yang gurih, renyah dan memiliki aroma khas dari buah sukun. Produk ini 
cocok bagi semua kalangan yang dapat dinikmati sebagai camilan ataupun sebagai 
makanan pendamping. 
 
Inovasi olahan buah sukun ini selain dapat meningkatkan nilai jual yang akan 
meningkatkan pendapatan, juga akan memberikan keterampilan bagi masyarakat 






sebagai makanan khas Kabupaten Semarang yang akan meningkatkan sektor wisata 
kuliner sehingga income generating masyarakat pun semakin meningkat serta tingkat 
pengangguran pun kan menurun dengan adanya peluang usaha baru yang akan 

























































 BAB 2 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
 
Desa Bakalrejo, Kecamatan Sukunkan, Kabupaten Semarang merupakan desa 
yang terletak pada perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Desa ini 
dapat ditempuh dalam waktu 2 jam menuju timur dari pusat ibukota Kabupaten 
Semarang dan 1 jam dari pusat ibukota Kabupaten Boyolali. Potensi sumber daya 
manusia Desa Bakalrejo ini sejumlah 5147 jiwa dengan 3342 diantaranya usia 
produktif. Kebanyakan mata pencaharian kepala keluarganya adalah buruh dan tani, 
begitu pula dengan para ibu yang bekerja sebagai buruh atau hanya sekedar ibu 
rumah tangga (tidak bekerja). 
 
Keadaan ekonomi masyarakat Desa Bakalrejo lebih dari 50% berekonomi 
menengah ke bawah. Sebagian besar pendidikan masyarakatnya adalah lulusan 
SMA/SMK sederajat. Setelah lulus mereka lebih memilih untuk menjadi buruh 



































1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan  
 
Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Bakalrejo, Kecamatan Sukunkan, 
Kabupaten Semarang selama 3 bulan.  
 
2. Bahan dan Alat  
 
Bahan yang dipergunakan untuk program ini adalah buah sukun, tepung, minyak 
goreng dan bahan pelengkap.  
 
Alat yang digunakan adalah wajan, baskom, blender, slicer, serok , wajan , 
spinner, kompor dan tabung gas, talenan, pisau, LCD, dan laptop.  
 
3. Tata Laksana  
 
a. Persiapan 1 
 
i. Survei desa sasaran  
 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi desa sasaran, yang meliputi 
kondisi warga, kondisi lingkungannya dan juga mengetahui jumlah buah 
sukun yang akan diproduksi sebagai bahan baku pembuatan “PikKun”.  
 
ii. Survei penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan  
  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tempat yang menyediakan alat dan 
bahan, serta untuk mendapatkan sukun berkualitas, alat dan bahan yang 
diperlukan untuk berlangsungnya kegiatan ini, mengingat data yang 
diperoleh dari kegiatan ini berhubungan langsung dengan anggaran dana 
yang diperlukan.  
 
b. Persiapan 2 (Pembuatan dan Pengajuan Proposal)  
 
Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan ide kegiatan serta penjelasan 
secara rinci mengenai latar belakang kegiatan, gambaran umum desa sasaran, 
tata laksana program, jadwal kegiatan sampai anggaran dana yang dibutuhkan, 
mengingat tanpa adanya proposal dan persetujuan maka kegiatan ini tidak akan 
berlangsung.  
 
c. Persiapan 3  
 
i. Perizinan Kegiatan  




ditempatinya, maka perizinan ini diperlukan sebagai salah satu modal awal 
diadakannya kegiatan ini. Secara tidak langsung, perizinan ini diperlukan 
untuk mengetahui kesediaan masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh 
tokoh masyarakat setempat, dalam menerima inovasi yang kami berikan. 
Selain itu, perizinan ini juga diperlukan untuk mengetahui kesediaan 
masyarakat untuk ikut serta dalam pengolahan “PikKun”. 
 
ii. Pembuatan Modul Pelatihan  
 
Pembuatan modul diperlukan karena dalam kegiatan penyuluhan mengenai 
cara pengolahan keripik sukun, modul tersebut sangat diperlukan untuk 
menambah pengertian masyarakat tentang pengolahan keripik sukun.  
 
iii. Peminjaman peralatan  
 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini diperlukan beberapa alat yang digunakan  
 
pada saat penyuluhan sampai dengan kegiatan pelatihan pengolahan  sukun. 
 
iv. Pembelian alat dan bahan yang digunakan  
 
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan alat dan bahan yang diperlukan 
pada saat kegiatan berlangsung.  
 
v. Pembuatan undangan peserta  
 
Kegiatan ini diperlukan karena dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan 
budidaya, pelatihan pengolahan maupun pelatihan pemasaran mengundang 
warga Desa Bakalrejo, Kecamatan Sukunkan, Kabupaten Semarang.  
 
vi. Pembuatan sukunnan acara  
 
Kegiatan ini bertujuan untuk membuat rancangan acara dari kegiatan 
penyuluhan sampai kegiatan pengolahan agar semua kegiatan dapat berjalan 
dengan baik.  
 
d. Pelaksanaan  
 
Pelatihan pengolahan “PikKun” dilaksanakan sebanyak satu kali yaitu dengan 
metode penyuluhan sekaligus praktik langsung dengan satu contoh serta 
penyuluhan mengenai pengolahan “PikKun”.  
 
i. Pelatihan Trial  
 





pelaksanaan dalam pengolahan keripik sukun . Dalam kegiatan ini 
disediakan modul untuk peserta penyuluhan agar pemahaman masyarakat 
tentang prosedure atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
pengolahan keripik sukun ini. 
 
ii. Praktek Teknik Pengolahan Keripik Sukun  
 
Kegiatan praktek teknik pengolahan keripik sukun dilakukan di rumah salah 
seorang warga desa. Di dalam kegiatan tersebut, warga akan diberitahukan 
mengenai cara pengolahan keripik sukun ini sehingga warga dapat ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 
kali, dengan tujuan agar masyarkat benar-benar menguasai proses 
pengolahannya. Selain pengolahan, masyarakat juga akan dilatih bagaimana 
mengemas produk dengan baik dan benar.  
 



































metode 2 tahap 
Penirisan/pemisahan 
dari sisa minyak 
1) Pemilihan bahan 
Pilih buah sukun yang belum masak tapi sudah mengeluarkan bau 
khasnya 
 
2) Pembuatan bumbu 
Blender bawang putih 3 siung, garam 3 sendok teh, dan ketumbar 1 
sendok the, tambahkan sedikit air 
 
3) Perajangan bahan 
Kupas tebal dan rajang buah sukun menjadi irisan tipis (3 mm) dan lebar 




Campur bumbu yang telah diblender dengan buah sukun yang sudah 
dirajang tipis, diamkan 30 menit agar bumbu meresap 
 
5) Penggorengan keripik sukun  
 
Goreng dengan minyak goreng dengan tingkat kepanasan ± 130°C, 
setelah setengah kering pindahkan keripik dengan serok ke 
penggorengan lain yang juga berisi minyak panas. Metode ini digunakan 
agar keripik lebih renyah. 
 
6) Pengeringan 
Maksud dari pengeringan ini adalah memisahkan sisa minyak dari 
keripik sukun agar produk lebih renyah dan awet (tidak cepat tengik) 
 
7) Pengemasan keripik sukun 
Produk ini dikemas dengan berat bersih 100 gram per kemasan 
 
8) Distribusi  
Pemasaran di toko oleh-oleh khas Kabupaten Semarang di wilayah 
Kabupaten Semarang  
  
iv. Pelatihan Pengemasan Produk  
 
Pengemasan adalah salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. 
Selain berpengaruh terhadap umur simpan produk, pengemasan juga akan 
mempengaruhi penerimaan konsumen. Kemasan yang baik dan menarik 
akan meningkatkan daya beli konsumen sehingga produk akan lebih 
mudah dipasarkan. Oleh karena itu, pelatihan mengenai bagaimana cara 











v. Pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP)  
 
Good Manufacturing Practice (GMP) atau cara memproduksi yang baik 
adalah tuntunan bagi pelaku usaha dalam melakukan produksi produknya. 
Dengan penerapan GMP ini diharapkan dihasilkan produk dengan kualitas 
terbaik dan dengan proses produksi yang seefektif dan seefisien mungkin. 
Hal ini akan dapat meningkatkan keuntungan bagi produsen selain akan 
lebih menjamin mengenai keamanan pangannya. Pelatihan ini dilakukan 
dengan presentasi mengenai hal-hal penting dalam proses produksi yang 
perlu diperhatikan untuk dapat diterapkannya GMP ini. Harapannya 
masyarakat mengetahui dan memahami konsep GMP sehingga jaminan 
kualitas pangan dapat tercapai.  
 
vi. Pelatihan Pemasaran  
 
Kegiatan ini dilakukan dengan penjelasan mengenai teknik-teknik 
pemasaran yang efektif dan efisien sehingga masyarakat setempat akan 
memiliki ketrampilan dalam memasarkan produk yang dihasilkannya. 
Harapannya pasca kegiatan pelatihan produksi “PikKun” ini selesai, 
masyarakat dapat melanjutkan produksi “PikKun”dan mampu untuk 
memasarkannya dengan baik. Hal ini penting dilakukan karena harapannya 
produksi “PikKun”di Desa Bakalrejo ini tidak hanya terbatas pada saat 
pelatihan ini saja tetapi bisa berlanjut dan menjadi mata pencaharian 
tambahan bagi sebagian masyarakat Desa Bakalrejo  
 
e. Pengawasan  
 
Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendampingi para peserta pelatihan 
untuk membahas permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama 
pengolahan keripik sukun ini. Melalui kegiatan ini diharapkan masalah yang 
dihadapi warga terkait dengan pelatihan dapat dicari solusinya agar tujuan dari 
kegiatan ini dapat tercapai.  
 
f. Evaluasi dan Pelaporan  
 






untuk mengetahui sejauh mana kelanjutan pengolahan keripik sukun. 
Harapannya keripik sukun ini dapat menjadi produk unggulan di Desa 
Bakalrejo, Kecamatan Sukunkan, Kabupaten Semarang. Kegiatan tersebut akan 


























































BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1. Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
 
 Peralatan penunjang (Blender, pisau, baskom, wajan, sotil,  
 
1  serok, spinner, timbangan, kompor gas, tabung gas, alat jepit 2.186.000 
 
 pembungkus, tempat keripik)  
 
 Bahan habis pakai (buah sukun, bawang putih, garam,  
 
2 ketumbar, gas, plastic kemasan,  5.276.000 
 
   
 
3 Perjalanan (pengiriman paket) & akomodasi kegiatan 1.295.000 
 
4 
Lain – lain (leaflet, pamflet, media internet (jejaring sosial), 
2.255.000  
telepon dan sms, mmt, biaya tidak terduga)    
 




4.2 Jadwal Kegiatan 
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan 
 
      Pra       Pelaksanaan      
 
    
Kegiatan 
                 
 
No Nama Kegiatan   Bulan 1   Bulan 2   Bulan 3  
 
                          
 
    1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4
 
                          
 
1. Persiapan 1                         
 
 (sudah dilakukan)                         
 
                          
 
2. Survei desa sasaran                         
 
                          
 
3. Survei  penyediaan alat dan                       
 
 bahan yang dibutuhkan                        
 
                        
 




                        
 
                         
 
 (sudah dilakukan)                         
 
                          
 
5. Persiapan 3                         
 
                         
 
6. Perizinan  Kegiatan (sudah                      
 
 dilakukan)                         
 
                        
 
7. Pembuatan Modul Pelatihan                       
 
                         
 
8. Peminjaman Peralatan                        
 
                          
 
      10                   
 
 
9. Pembelian Alat dan bahan 
 





12. Pelaksanaan  
 
13. Pengawasan  
 





















































nan Acara  
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Lampiran 1.  Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
 
A.  Identitas Diri  
1 Nama Lengkap ( dengan gelar ) Diyah Naili Fauziyah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Sipil 
4 NIM / NIDN I0113038 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kab. Semarang 7 Februari 1995 
6 E-mail diyahnaili@gmail.com 
7 Nomor Telepon / HP 08977152877 
 
B.  Riwayat Pendidikan  
 SD SMP SMA 
Nama Instusi SDN Bakalrejo 1 MTsN Sukunkan SMAN 1 Salatiga 
Jurusan - - - 
Tahun Masuk - Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )  
No. Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
 Ilmiah / Seminar   
1 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir ( dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya )  
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 Juara I Lomba Kriya Universitas Satya Wacana 2011 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 













( Diyah Naili Fauziyah ) 
 
E.  Identitas Diri  
    
 1 Nama Lengkap ( dengan gelar ) Emir Ahmad Darmawan 
 2 Jenis Kelamin Laki-laki 
 3 Program Studi Teknik Sipil 
 4 NIM / NIDN I0113041 
 5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 12 Juni 1995 
 6 E-mail Emir.12695@gmail.com 
 7 Nomor Telepon / HP 081213894355 
 
F.  Riwayat Pendidikan  
 SD SMP SMA 
Nama Instusi SD Al Azhar 12 SMP Al Azhar 13 LabSchool 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk - Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
G.  Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )  
No. Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
 Ilmiah / Seminar   
1 - - - 
 
H. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir ( dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya )   
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2014. 
 









(Emir Ahmad Darmawan) 
 
I.   Identitas Diri  
    
 1 Nama Lengkap ( dengan gelar ) Siti Dwi Rahayu  
 2 Jenis Kelamin Perempuan 
 3 Program Studi Teknik Sipil 
 4 NIM / NIDN I0113124 
 5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 1 Desember 1994 
 6 E-mail sitidwii@gmail.com 
 7 Nomor Telepon / HP 085647954572 
 
J. Riwayat Pendidikan  
 SD SMP SMA 
Nama Instusi SDN 2 Jantiharjo SMPN 1 Karanganyar SMAN 1 Karanganyar 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk - Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
K.  Pemakalah Seminar Ilmiah ( Oral Presentation )  
No. Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
 Ilmiah / Seminar   
1 - - - 
 
L. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir ( dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya )   
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2014. 
 













 Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Ir. Ary Setyawan, MSc(Eng), PhD. 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 199612041995121001 
5 NIDN 0004126601 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Pekalongan, 4 Desember 1966 
7 E-mail cenase@yahoo.com 
9 Nomor Telepon/HP 081548558590 
10 Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta 
11 Nomor Telepon/Faks 0271-634524 
12 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 105 orang; S-2 = 21 orang; S-3 = 0 orang 
13. Mata Kuliah yg Diampu 
1. Perkerasan Jalan Raya 
2. Sistem Transportasi 
3. Sistem Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 
4. Teknik Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 
 5. Durabilitas Material 
 6. Sistem Angkutan Masal 
 7. Pemodelan Umur Layan Jalan 
 8. Road Materials and Design (International Class) 
 9. Road Rehabilitation and Maintenance (IC)  
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan Tinggi 
 Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
 Leeds University  Leeds University 
Bidang Ilmu 
 Teknik Sipil  Institute for 
Transport Studies 
 Civil Engineering 
 Tahun Masuk-Lulus 1985-1991  1997-1998  1998-2003 
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi 
 Model Matematika 
untuk Banjir Kanal 
Barat Jakarta 
 The design of 
slurry filled porous 
asphalt  
 
 The design of grouted 




 Ir. Susilowati, MT Dr. S.E. Zoorob  Prof. JG. Cabrera 
 
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun 
Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun 
Disertasi) 
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 
2007 Desain Grout Macadam  menggunakan 





2008 Pemanfaatan fly ash dan bottom ash untuk 
bahan perkerasan jalan 
PHK A3/Dikti  20.000.000 
3 
2009 Pemenfaatan fly ash dan bottom ash untuk 
mengurangi dampak lingkungan dan 






2010 Pemenfaatan fly ash dan bottom ash untuk 
mengurangi dampak lingkungan dan 




  45.000.000 
5 




  45.000.000 
6 




  45.000.000 
7 










2012 Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim terhadap 
bahan perkerasan jalan 
Hibah 
Pascasarjana/
Dikti thn I 
  65.250.000 
10 
2013 Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim terhadap 
bahan perkerasan jalan 
Hibah 
Pascasarjana/
Dikti thn II k2 
  65.250.000 
 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 







2008 Pengawetan bahan bangunan untuk konstruksi 
sederhana 
 Pascasarjana  10.000.000 
3 
2009 Penyuluhan tentang penerapan Sertifikasi laik 
Fungsi Bangunan 
 Pascasarjana  10.000.000 
4 
     2010 Penyuluhan pemeliharaan lereng di desa 




* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat 
DIKTI maupun dari sumber lainnya. 
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 








 ISBN  
2. 
Desain grouted macadam sebagai bahan 







F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 




Asia Pacific Conference on 
Arts, Science, Engineering 
and Thecnology 
Assessing the Fatigue Properties of 
Grouted Macadam 
 





on Civil Engineering 
(MICCE2010),  
Study on unconfined compressive 
strength  and drying shrinkage of 
cement treated recycling base at 





International Seminar on 
Climate change, The 
enviromental insight for 
climate change mitigation, 
ISBN 979-978-3456-85-2 
The utilization of Reclaimed asphalt 
pavement for cold emulsion mixture 
asphalt concrete 
 Surakarta, Juni 
2010 
4 
The 12th International 
Conference On Quality in 
Research in Conjunction 
with ICSERA 2011, ISSN 
114-1284 
Design of Coal Unit Processing and Their 
Utilization as cement Replacement on 
Manufacture of Building materials to 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan  dalam pengajuan 
pembimbing. 
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Lampiran 2.  Justifikasi Angaran 
  





Harga Satuan Jumlah Harga 
 




1 Set 3.000.000 3.000.000  




2 buah 150.000 300.000  
penggorengan      
 
 Untuk    
 
Peniris/serok meniriskan 2 buah 15.000 30.000 
 




1 buah 5.000 5.000  
penggoreng      
 




1 buah 25.000 25.000  
bahan dengan      
 
 bumbu    
 
 Untuk    
 
Slicer proses 1 buah 700.000 700.000 
 
 perajangan    
 




1 unit 50000 50.000  
keripik      
 
 sukun    
 




2 unit 100000 200.000  
keripik      
 




2 buah 100.000 200.000  
pemasakan      
 






Untuk    
 
menempatkan 1 unit 50000 50.000  
(toples besar)  
sementara         
 
 
      keripik sukun             
 
      sebelum di             
 
      kemas             
 
      Untuk             
 
  Alat press 
kemasan 








    plastik                           
 
      pembungkus             
 
           SUB TOTAL (Rp)  4.800.000   
 
2.  Bahan Habis Pakai                
 
                   
 








   
Untuk pembuatan 
































     sukun                        
 
     Untuk bumbu keripik           
 
  Garam    sukun  5 kg  5000/ kg   25.000   
 
                  
 
     Untuk menggoreng           
 
  Minyak goreng    keripik  100 liter 15000/ liter   1.500.000   
 
                 
 
  Gas (bahan  Untuk bahan bakar dan  
8 tabung 




  bakar)    proses produksi   g                    
 








  pengemas    keripik                       
 
           SUB TOTAL (Rp)   2.210.000   
 
3. Kegiatan produksi                
 




  Justifikasi   
Kuantitas 
 Harga Satuan Jumlah   
 
    Pemakaian    (Rp)  Harga (Rp)                  
 








  sukun   bahan                        
 








  baku   bahan                        
 
  Biaya pemeliharaan  Biaya Kegiatan   4 kali/bulan  20000   80.000   
 
 




 Biaya Kegiatan  





























   produksi   kali / bulan                   
 
        SUB TOTAL (Rp)  1.795.000  
 
4. Lain-lain             
 




  Justifikasi   
Kuantitas 
  Harga Satuan  Jumlah 
 
    Pemakaian     (Rp)  Harga (Rp)             
 












   contact person                      
 
    Web resmi untuk 
Jasa pembuatan dan 
       
 
  Website  penjualan secara   900.000   900.000      maintenance/tahun           online                        
 
  Media internet  
Pembelian pulsa 
          
 
  (jejaring    12 kali/tahun   50.000   100.000       internet          sosial)                             
 








  sms   regular                      
 
    Mengenalkan           
 
  Mmt  produk dan  2 buah (2x3) m   15.000/ m  180.000  
 
    contact person           
 
     Untuk           
 
  Biaya tak  mengantisipasi   
1 kali 




  Tereduga  hal-hal yang tak                       
 
     terduga           
 
         SUB TOTAL (Rp)  2.180.000 
 
        Total (Keseluruhan)  10.985.000 
 
Lampiran 3.  Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No Nama/NIM Progam studi Bidang ilmu Alokasi Uraian Tugas 
.    Waktu  
    (jam/minggu)  
1 Diyah Naili F Teknik Sipil teknik 10 Jam Koordinator 
 (I0113038)     
      
2 Emir Ahmad  Teknik Sipil teknik 10 Jam Penanggung 
 Dharmawan    jawab kegiatan 
 (I0113038)    pelatihan I 
      
3 Siti Dwi Teknik Sipil teknik 10 Jam Penanggung 
 Rahayu    jawab kegiatan 












Lampiran 6.  Formulir Desk Evaluasi PKM-M 
 
 
Judul Kegiatan : Meningkatkan Income Generating Masyarakat Desa 
   Bakalrejo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang  
   Melalui Pembuatan “PikKun” : Inovasi Produk Olahan   
   Sukun  
        
Bidang Kegiatan : PKM-M    
        
Ketua Pelaksana : Diyah Naili F    
        
NIM  : I0113038    
        
Jumlah Anggota : 2 orang    
       
Anggota 1 : Emir Ahmad Dharmawan   
       
Anggota 2 : Siti Dwi Rahayu   
        
Dosen Pembimbing : Ir. Ary Setyawan PhD  
       
Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret   
        
Fakultas/Program Studi : Teknik    
        
Alamat Surel (email) :      
        
Proposal Biaya Kegiatan : Rp 11.000.000,-    
        
Persetujuan Biaya Kegiatan :      
        
No. KRITERIA   Bobot Skor NILAI 
     (%)  (Bobot x Skor) 
        
1 Kreativitas:    10   
 Perumusan Masalah       
      
 Ketepatan Solusi (fokus dan atraktif)  25   
       
2 Ketepatan Masyarakat Sasaran   15   
        
3 Potensi Program:    25   
 Manfaat untuk Masyarakat       
       
 Evaluasi pelaksanaan program   15   
      
4 Penjadwalan Kegiatan Personalia:  5   
 Lengkap, Jelas Waktu, dan Personalianya     
 Sesuai       
       
5 Penyusunan Anggaran Biaya:   5   
        
 






Keterangan : Skor : 1,2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat Kurang; 3 = Kurang; 5 = 
 
Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat Baik); Nilai = Bobot x Skor 
 
Komentar Penilai 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
, .............................. 
 
Penilai 
 
 
 
 
(.................................) 
 
